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ABSTRACT
A. O s iew a lsk a . Economics journals: analysis o f interaction and impact in the period 2003-2007. 
Folia O e c o n o m ic a  C raco v ien sia  2010, 51: 57-74 .
A s the m ain  channels of d issem inating  research , the  scientific jo u rn a ls  (especially in te rn a tio n a l ones) 
are  often the  subject o f analysis. The a u to m a ted  in fo rm ation  sys tem s d es ig n ed  b y  experts in the  
field of scientific in fo rm ation  effectively facilitate the  su rveys. A sim ila r analysis for n a tio n a l jo u r­
na ls w as n o t feasible for years, d u e  to  insufficient au to m a tio n  a n d  con ten ts o f n a tio n a l scientific 
inform ation  system s. In P o land  (as in  m an y  o th er coun tries w h e re  E nglish  is n o t d o m in a n t lan g u ­
age in econom ics), academ ic period icals in  econom ics are  m ain  p u b lica tio n  fo ru m  a n d  rem a in  u n k ­
now n  to  foreign researches. It is in te resting  to  su rvey  these  n a tio n a l jou rn a ls , especially  a fte r 1989. 
Polish jou rnals in  econom ics w ere  chosen  therefore  as the  subject of th e  s tu d y . T hey  hav e  been  
analyzed  w ith  the  su p p o rt of th e  da tab ases o f the  M ain  L ib rary  o f the  U n iversity  of E conom ics in 
C racow  (UEK). T he analysis of four jo u rn a ls  in  econom ics ("B ank i K red y t"  —  "B ank a n d  C red it" , 
"E konom ista", "G o sp o d ark a  N a ro d o w a "  —  "N atio n al E conom y" a n d  "P rzeg ląd  S ta tystyczny" —  
"Statistical R eview ") d u rin g  the  y ears 2003-2007 w a s carried  o u t for: a) th e  ev a lu a tio n  of th e ir o w n  
im pact on the  rest of jou rnals indexed  in UEK databases; b) the  ev a lu a tio n  of o th er jou rn a ls  im pact 
on the journal surveyed; c) finding to w h a t extent journals cited b y  econom ists in  Polish journals are  
sim ilar to those  c ited  in  in te rna tiona l econom ics jou rnals in d ex ed  in  RePEc a n d  SCOPUS databases.
KEY W O R D S  —  SŁO W A  K L U C Z O W E  
b ib lio m etrics , jo u rn a ls  e v a lu a tio n , e co n o m ics  jo u rn a ls ,  in fo rm a tio n  sc ience  
b ib lio m e tria , e w a u la c ja  c z a so p ism , c z a so p ism a  e k o n o m ic z n e , in fo rm a c ja  n a u k o w a
* A rtykuł p rzed staw ia  fragm en ty  p racy  doktorskiej Bibliometryczna analiza czasopism z  zakresu 
nauk ekonomicznych, obronionej na  U niw ersy tecie  Ś ląskim  w  2010 ro k u .
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„C oraz  w iększe  znaczen ie  czynn ików  ekonom icznych  w  ogólnym 
życiu  p o litycznym  kraju  po w o d u je , że  n ie  w ystarcza  już  tylko pub­
licystyczne trak to w an ie  z ag ad n ień  gospodarczych , ale konieczne jest 
ró w n ież  trak to w an ie  ich n a u k o w e  —  ściśle obiektyw ne, m etodam i 
n au k o w y m i p ro w a d zo n e . N ie  w szystk ie  z resz tą  zagadnien ia  mogą 
b yć  ro z p a try w a n e  n a  łam ach  fachow ej p ra sy  gospodarczej, a to ze 
w z g ląd u  n a  ich sp e q a ln y  charakter. Tak jest na  p rzy k ład  ze spraw ą 
m eto d y  b a d an ia  z jaw isk  ekonom icznych , teorii p ien iądza , kredytu, 
p o d z ia łu , h is to rii d o k try n  ek o n o m iczn y ch , teo rii k o n iu n k tu r  itp. 
W p raw d z ie  d la  pow y ższy ch  celów  istnieją w yd aw n ic tw a  książkowe, 
ato li książka  n iem al zaw sze  rejestru je  już  ty lko  d okonane  zdobycze 
n a u k i, n a to m ia s t w ła śc iw y  ru ch  n a u k o w y , p o s tę p  b ad ań , w alka 
o m eto d y  lu b  w y n ik i b a d a ń  o d b y w a  się na  łam ach  specjalnych cza­
sop ism . C zasop ism o  n au k o w e  staje się w  coraz w iększym  stopniu  
o b razem  ilu stru jącym  p o stęp  n a u k i" .
F rag m en t w k ład k i reklam ującej zeszy t III „E konom isty" z  1928 roku
1. WSTĘP. ZAGADNIENIA EWALUACJI CZASOPISM
Ze względu na swą wyjątkową rolę, czasopisma naukowe są często przedmio­
tem analiz. Utrzymujące się w nauce kojarzenie jakości artykułu naukowego 
z jakością publikującego go czasopisma, przy jednoczesnej wielości czasopism 
sprawia, że poznać chcemy tytuły w środowisku danej nauki uznawane za 
najlepsze. Analiza istniejących rankingów czasopism ekonomicznych skłoniła 
część badaczy (Tahai i Meyer 1999) oraz (Harzing i van der Wal 2007) do 
kategoryzacji możliwych podejść jako opartych na preferenqach deklarowa­
nych (stated preference) lub preferencjach ujawnionych (revealed preference). Ter­
minologia ta wywodzi się z mikroekonomicznych badań nad zachowania­
mi konsumentów. Metoda preferencji deklarowanych dotyczy hipotetycznych 
(deklarowanych) zachowań rynkowych konsumentów i opiera się na danych 
zgromadzonych a priori za pomocą wywiadów i ankiet, które służą do rejestra- 
q'i intencji wyrażanych przez konsumentów w momencie badania. Preferencje 
ujawnione stanowią odbicie rzeczywistych decyzji rynkowych konsumentów. 
Podstawą ich analizy jest najczęściej materiał statystyczny zgromadzony w wyni­
ku rejestracji danych o przeszłych wyborach rynkowych konsumentów (Va- 
rian 2005). Rankingom czasopism, opartym na opinii środowisk lub zespołów 
naukowych (czy komisji ekspertów), przeciwstawia się zatem rankingi oparte 
na badaniach bibliometrycznych; pierwsze odpowiadałyby preferencjom de­
klarowanym, drugie — ujawnionym poprzez cytowanie czasopisma. W prak­
tyce w wielu krajach podejścia te współistnieją: rankingi tworzone przez eks­
pertów stanowią często punkt wyjścia dla analiz bibliometrycznych, rankingi 
oparte na cytowalności czasopism są uważnie śledzone przez naukowców, stając 
się istotnym źródłem ich przyszłych opinii i ocen. Jednak w Polsce ewaluacja
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czasopism wciąż pozostaje na etapie list czasopism tworzonych przez eksper­
tów, głównie za sprawą braku odpowiedniego materiału statystycznego, zgro­
madzonego w odpowiednich bazach danych.
2. ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY INFORMACJI NAUKOWEJ
Analizy bibliometryczne wykonywane są z wykorzystaniem zautomatyzowa­
nych systemów informacyjnych, projektowanych przez specjalistów z zakresu 
informacji naukowej. Najstarszym takim systemem jest Science Citation Index 
(SCI), który jako baza danych w dzisiejszym rozumieniu funkcjonuje już od 
1964 roku. SCI indeksuje nie tylko podstawowe dane o artykułach z czasopism 
naukowych, ale także zamieszczoną w tych artykułach bibliografię załączniko­
wą. Dzięki tej dodatkowej indeksacji przypisów bibliograficznych SCI jest 
źródłem danych o cytowaniach — jakie artykuły z rejestrowanych w tej bazie 
czasopism zamieszczają i otrzymują. W roku 1965 Derek J. De Solla Price za­
nalizował przypisy bibliograficzne z bazy SCI, publikując w Science swój arty­
kuł Networks of Scientific Papers. The Pattern of Bibliographic References Indicates 
the Nature of the Scientific Research Front1. Odtąd analiza cytowań stała się waż­
nym i nieomal samodzielnym działem bibliometrii. Tu też obserwujemy stały 
postęp w zakresie stosowanych metod i technik prezentacji danych, w tym 
najbardziej dziś znanych map nauki.
Podobne analizy w odniesieniu do czasopism polskich były przez lata 
niewykonalne, najpierw z powodu niedostatecznej automatyzaqi, a następnie 
— zawartości systemów informaq'i naukowej. Tymczasem w naukach ekono­
micznych w Polsce (podobnie jak w wielu innych krajach i w innych dziedzi­
nach nauki) język angielski nie ma pozycji dominującej. Większa część dorobku 
naukowego polskich ekonomistów, opublikowanego w czasopismach to publi­
kacje w czasopismach krajowych. Interesujące jest zatem równoległe poznanie 
jakie czasopisma cytują autorzy polskich czasopism z zakresu nauk ekonomicz­
nych, zwłaszcza po roku 1989. Materiału do takiej analizy dostarczają przypisy 
bibliograficzne z artykułów z lat 2003-2007 z czasopism ogólnopolskich indek­
sowanych w bazach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra­
kowie. Bazy te powstały w roku 1993 jako bazy bibliograficzne. W roku 2004 
zostały przeprogramowane2 wg projektu autorki w kierunku indeksu cyto­
wań.
1 A rtykuł ten  p o d  ty tu łem  Siatki powiązań publikacji naukowych. Struktura ilościowa przypisów  
bibliograficznych świadczy o sytuacji na froncie badań s tan o w i d o d a te k  d o  książk i Mała nauka —  wielka 
nauka w ydanej p rzez  PW N  w  1967 ro k u  w  serii O m ega.
2 P o d z ięk o w an ia  d la  m g r Jan in y  O żó g  za  p racę  p ro g ra m is ty c zn ą  w y k o n a n ą  z  o g ro m n y m  
zaangażow aniem  i fachow ością.
3. CEL, PRZEDMIOT I METODA BADANIA
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyników analizy cyto- 
wań z czterech głównych polskich czasopism ekonomicznych: „Banku i Kredy­
tu", „Ekonomisty", „Gospodarki Narodowej", „Przeglądu Statystycznego". 
W szczególności chcemy poznać czasopisma, które najsilniej wpływają na au­
torów publikujących w badanych czasopismach. Czy są to raczej czasopisma 
polskie? Które z czasopism zagranicznych inspirują najsilniej? Czy korpus cza­
sopism, do których odwołują się polscy ekonomiści jest podobny czy zdecydo­
wanie różny od korpusu czasopism cytowanych w ekonomicznym piśmiennic­
twie naukowym w świecie? Wreszcie: czy badane czasopisma o jednakowej 
liczbie punktów za publikaq'ę wykazują ten sam stopień oddziaływania?
Analizę przeprowadzono na 28 410 przypisach bibliograficznych z wszyst­
kich artykułów z badanych czasopism, opublikowanych w latach 2003-2007. 
Przeprowadzono także analizę wpływu każdego z czterech badanych czaso­
pism na inne czasopisma rejestrowane w bazie w latach 2003-2007. Były to 
czasopisma: „Badania Operacyjne i Decyzje", „Bank i Kredyt", „Bezpieczny 
Bank", „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", „Ekonomista", „Folia Oeco- 
nomica Cracoviensia", „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", „Gospodarka 
Narodowa", „Handel Wewnętrzny", „Marketing i Rynek, Marketing w Prak­
tyce", „Organizacja i Kierowanie", „Personel i Zarządzanie", „Polityka Spo­
łeczna", „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", „Prawo i Podatki Unii Europej­
skiej", „Problemy Jakości", „Przegląd Organizacji", „Przegląd Statystyczny", 
„Ruch Prawniczy", „Ekonomiczny i Socjologiczny", „Samorząd Terytorialny", 
„Wiadomości Statystyczne", „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", „Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi", „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości".
Zastosowane metody badawcze należą do metod bibliometrii3. W pracy 
wykorzystywać będziemy metody bibliometrii klasycznej, opisujące wpływ 
badanych obiektów mierzony za pomocą list frekwencyjnych i wskaźników 
oraz bibliometrii strukturalnej (analiza powiązań bibliograficznych, analiza 
współcytowań, grupow anie wyodrębnionych obiektów z wykorzystaniem 
analizy skupień).
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3 Polska definicja te rm in u  „bibliom etria" to  „badan ie  s tan u  ilościow ego i tendencji rozw oju  p iśm i­
en n ic tw a  m eto d ą  sta tys tyczną  n a  p o d staw ie  sp isów  bibliograficznych  lu b  sta tystyk i w y d aw n ic tw " 
(Słownik terminologiczny informacji naukowej, 1979).
4. WYNIKI
C z a s o p i s m a  o n a j w i ę k s z y m  w p ł y w i e  n a  a u t o r ó w  
p u b l i k u j ą c y c h  w c z a s o p i s m a c h  p o l s k i c h
Łącznie w latach 2003-2007 w badanych czterech tytułach odwołano się do 
1500 czasopism, z których ponad połowa (806) cytowanych była jednokrotnie. 
Zamieszczona dalej tabela przedstawia czasopisma cytowane co najmniej 30 
razy (jest ich 47). Cytowania do tych czasopism stanowiły ponad połowę (4514 
z 8886) cytowań odnoszących się do czasopism. Zauważmy, że czasopisma 
polskie, w liczbie 11 tytułów, stanowią prawie 25% zasobu najczęściej cytowa­
nych czasopism (tab. 1).
Tabela 1
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Periodyki, cy tow ane  w  latach  2003-2007 w  g łów nych  po lsk ich  czasop ism ach  ekonom icznych














102 134 195 12
274 „Bank i Kredyt" 192 31 48 3
265 „Ekonomista" 45 112 92 16
247
„Quarterly Journal of 
Economics"
43 68 135 1
242
„Journal of Political 
Economy"
57 69 95 21
214 „Journal of Finance" 97 33 33 51
207 „Rzeczpospolita" 94 78 35 0
175 „Econometrica" 41 29 31 74
155 „Gospodarka Narodowa" 17 35 103 0
148 „Przegląd Statystyczny" 1 6 0 141
136 „Economic Journal" 30 44 59 3
134 „Journal of Econometrics" 21 9 6 98
121
„Journal of Monetary 
Economics"
38 42 31 10
99
„Journal of Financial 
Economics"




18 30 45 4
89
„Review of Economic 
Studies"
20 18 46 5
85
„Journal of Economic 
Perspectives"













73 „Gazeta Bankowa" 58 10 5 0
73
„Review of Economics and 
Statistics"
22 26 18 7
72
„Journal of Banking and 
Finance"
63 5 1 3
68
„Journal of Economic 
Literature"
15 19 32 2
68
„Journal of International 
Economics"
20 26 19 3
66
„Brookings Papers on 
Economic Activity"
21 16 29 0
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„Journal of Money Credit 
and Banking"
35 13 12 0
57 „Wiadomości Statystyczne" 4 18 25 10
48 „IMF Staff Papers" 22 16 10 0
46 „Bank" 45 0 1 0
45 „Financial Times" 38 5 2 0
45 „Harvard Business Review" 11 9 23 2
45
„Journal of Public 
Economics"
5 13 26 1
44 „Economic Policy" 17 12 15 0
43
„Journal of the American 
Statistical Association"
5 2 1 35
42 „Economist" 20 16 6 0
42
„Journal of Business and 
Economic Statistics"
5 1 2 34
42 „World Economic Outlook" 22 16 4 0
40
„Prace Naukowe AE 
Wroclaw"
10 0 6 24
38 „Economics Letters" 13 10 9 6
37 „Economica" 5 5 24 3








7 7 7 13
33 „European Economy" 25 8 0 0














„Journal of International 
Business Studies"
3 2 25 0
30
„Journal of Law and 
Economics"
10 5 15 0
30
„Review of Financial 
Studies"
13 2 6 9
30 „Rynek Terminowy" 26 0 0 4
P o r ó w n a n i a  z c z a s o p i s m a m i  o n a j w i ę k s z y m  w p ł y w i e  
n a  a u t o r ó w  p u b l i k u j ą c y c h  w c z a s o p i s m a c h  
o z a s i ę g u  m i ę d z y n a r o d o w y m
Korpus czasopism najczęściej cytowanych przez polskich autorów porównać 
można z najbardziej wpływowymi czasopismami, do których odwołują się 
autorzy publikujący w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, które re­
jestrują bazy RePEc i SCOPUS. Analizę tę wykonano wykorzystując miary 
wpływu bibliometrii klasycznej (czasopisma najczęściej cytowane oraz wskaź­
niki: Imapct Factor4 — IF, indeks Hirscha dla czasopism5 — h).
4 IF dan eg o  czasop ism a w  d an y m  ro k u  jest ilo razem  łącznej liczby cy tow ań , k tó re  w  d an y m  
roku  zebrały  a rty k u ły  opub lik o w an e  w  d a n y m  czasopiśm ie w  d w ó ch  latach p o p rzed n ich , d o  liczby 
artykułów , k tó re  m ogły  być zacy tow ane , tj. liczby a rty k u łó w  opub lik o w an y ch  w  ty m  czasop iśm ie 
w  dw óch  latach p o p rzed n ich . Indeks (m iara) o d d z ia ły w an ia  na leży  d o  g ru p y  m ia r średn ich . P rz e d ­
staw ia u śred n io n ą  z dw ó ch  la t cy tow alność  czasop ism a.
5 W spółczynnik  h d la  czasop ism a ró w n y  jest liczbie publikaq 'i z  tego  czasop ism a, cy tow anych  
co najm niej h razy . Indeks n ie  na leży  d o  g ru p y  m ia r średn ich  i w  ty m  sensie ró żn i się całkow icie od  
IF. W  zw iązku  z tym  preferu je  czasop ism a publiku jące  d u ż ą  liczbę a rty k u łó w  i czasop ism a o długiej 
tradycji. T rudno odm ów ić tu  pew nej logiki: w szak  są  to czasopism a w p ływ ow e. Zakłócenia zw iązane  
z okresem  w y d aw an ia  czasopism  m o żn a  w y e lim in o w ać  p o p rz ez  czasow e og ran iczen ie  analizy . 
M ożna zatem  p o ró w n ać  IF z in d ek sem  h d la  czasop ism  d la  o k resu  d w ule tn iego . W sk aźn ik  IF na  
danych  z baz T hom son R euters o raz  in d ek s  h d la  czasop ism  w yliczony  n a  dan y ch  z  G oogle  Scholar 
(w obu p rzy p ad k ach  dla czasop ism  z d z ied z in y  ekonom ii i z a rząd zan ia ) okazu ją  się siln ie  sko re ­
low ane (dla czasop ism  z s ied m iu  ró żn y ch  su b d y scy p lin  szczegółow ych  od  72% d o  89%) (H arzing  
i van  de r Wal 2007). Biorąc p o d  uw ag ę  łatw ość obliczania indeksu  h i jego d u ż ą  w artość  inform acyjną, 
podkreśla  się d u ż ą  p rzew ag ę  tego  w sk aźn ik a  n a d  IF. Brak m echan izm ów  uśredn iających  stanow i 
siłę w skaźn ika h  w  zakresie  „obcinan ia" publikacji cy tow anych  n iew ie lką  liczbę razy , bez  koniec ­
zności a rb itra lnego  u staw ian ia  w artośc i p rogow ych .
N ie m a p rzec iw w sk azań , by  in d ek s  ten  b y ł u ż y w a n y  d o  w sk azan ia  czaso p ism  na jbardzie j 
w pływ ow ych w  obrębie jednego  czasopism a lu b  g ru p y  czasopism . O brazu je  w ów czas n ie  całkow ity, 
lecz fragm entaryczny  w p ły w  czasopism a n a  au to ró w  d an eg o  czasop ism a lu b  g ru p y  czasop ism . 
W p rzypadku  jednego czasopism a lu b  g ru p y  czasopism  tej sam ej specjalizacji, w spó łczynn ik  h d la  
czasopism a pozw ala  ocenić w p ływ , jaki to  czasop ism o w y w ie ra  n a  środ o w isk o  specja listów  danej 
dziedziny, a  także p rzynależność  tego  czasop ism a d o  b adanej speqalizacji.
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Dane do tych porównań pochodzą z dwóch ogólnodostępnych serwisów 
internetowych: CitEc (http://citec.repec.org) oraz SCImago Journal & Country 
Rank (http://www.scimagojr.com). Każdy z tych serwisów dostarcza gotowych 
statystyk wpływu autorów i czasopism w zasobie indeksowanych czasopism. 
CitEc jest systemem zbudowanym na zasobie RePEc, SCImago Journal & Country 
Rank opiera się na bazie SCOPUS. Okazuje się, że zbiór najbardziej wpływo­
wych czasopism cytowanych w obu tych bazach w połowie pokrywa się ze 
zbiorem czasopismami najczęściej cytowanymi w badanych polskich periody­
kach. Tytuły tych czasopism wraz ze wskaźnikiem obecności podaje tabela 2.
Tabela 2
SCOPUS 23 RePEc 23
„American Economic Review" 1 „American Economic Review" 1
„Econometrica" 1 „Econometrica" 1
„Economic Journal" 1 „Economic Journal" 1
„European Economic Review" 1 „Economic Policy" 1
„Harvard Business Review" 1 „European Economic Review" 1
„International Economic Review" 1 „International Economic Review" 1
„Journal of Banking and Finance" 1 „Journal of Business and Economic Statistics" 1
„Journal of Business and Economic Statistics" 1 „Journal of Econometrics" 1
„Journal of Econometrics" 1 „Journal of Economic Literature" 1
„Journal of Economic Literature" 1 „Journal of Economic Perspectives" 1
„Journal of Economic Perspectives" 1 „Journal of Finance" 1
„Journal of Finance" 1 „Journal of Financial Economics" 1
„Journal of Financial Economics" 1 „Journal of International Economics" 1
„Journal of International Business Studies" 1 „Journal of Law and Economics" 1
„Journal of International Economics" 1 „Journal of Monetary Economics" 1
„Journal of Monetary Economics" 1 „Journal of Money, Credit and Banking" 1
„Journal of Money, Credit and Banking" 1 „Journal of Political Economy" 1
„Journal of Political Economy" 1 „Journal of Public Economics" 1
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Tabela 2 cd.
SCOPUS 23 RePEc 23
„Journal of Public Economics" 1 „Quarterly Journal of Economics" 1
„Quarterly Journal of Economics" 1 „Review of Economic Studies" 1
„Review of Economic Studies" 1 „Review of Economics and Statistics" 1
„Review of Economics and Statistics" 1 „Review of Financial Studies" 1
„Review of Financial Studies" 1 „Weltwirtschaftliches Archiv" 1
„Accounting Review" 0 „European Journal of Political Economy" 0
„American Journal of Agricultural Economics" 0 „Experimental Economics" 0
„Health Economics" 0 „Games and Economic Behavior" 0
„Industrial and Corporate Change" 0 „International Journal of Central Banking" 0
„International Journal of Production 
Economics"
0 „Journal of Applied Econometrics" 0
„Journal of Accounting and Economics" 0 „Journal of Comparative Economics" 0
„Journal of Accounting Research" 0 „Journal of Development Economics" 0
„Journal of Applied Econometrics" 0
„Journal of Economic Dynamics and 
Control"
0
„Journal of Business Ethics" 0 „Journal of Economic Surveys" 0
„Journal of Consumer Research" 0 „Journal of Economic Theory" 0
„Journal of Development Economics" 0
„Journal of Economics & Management 
Strategy"
0
„Journal of Economic Growth" 0 „Journal of Financial Econometrics" 0
„Journal of Economic Theory" 0 „Journal of Health Economics" 0
„Journal of Environmental Economics and 
Management"
0 „Journal of H um an Resources" 0
„Journal of Financial and Quantitative 
Analysis"
0
„Journal of International Money and 
Finance"
0
„Journal of Health Economics” 0 „Journal of Labor Economics" 0
„Journal of Marketing" 0 „Journal of Population Economics" 0
„Journal of Marketing Research" 0
„Journal of the European Economic 
Association"
0
„Journal of the Academy of Marketing Science" 0 „Labour Economics" 0
„Marketing Science" 0 „Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 0
„RAND Journal of Economics" 0 „Oxford Review of Economic Policy" 0
„Research Policy" 0 „Review of Economic Dynamics" 0
„Social Science and Medicine" 0 „Scandinavian Journal of Economics" 0
„World Development" 0 „World Bank Economic Review" 0
Czasopisma o największej liczbie cytowań w czterech głównych polskich 
czasopismach ekonomicznych, w dużym stopniu pokrywają się z czasopisma­
mi pierwszymi (według IF) z 226 czasopism rejestrowanych w specjalistycznej, 
ekonomicznej bazie RePEc oraz pierwszymi (wg indeksu Hirscha) z 264 cza­
sopism z dziedziny ekonomii, które są w bazie SCOPUS. Mimo różnic w kon­
strukcji rankingów (ogólna liczba cytowań z czasopism, IF, indeks Hirscha dla 
czasopism) i ich nieco różnych zakresów czasowych, porównanie można uznać 
za dość wiarygodnie wskazujące zbiory obecnie najbardziej wpływowych 
czasopism w opisanych bazach. Korelacja pomiędzy IF z „Journal Citation 
Report" oraz ogólną liczbą cytowań z czasopism i indeksem h z SCImago Jo­
urnal & Country Rank (Bollen, Van de Sompel, Hagberg i Chute, 2009), zdaje 
się wynikać z rzeczywistego podobieństwa tych miar.
Spora zbieżność wyłonionych tytułów wydaje się potwierdzać tezę, że 
czasopisma o zasięgu międzynarodowym i dużym wpływie w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w nauce światowej mają także duży wpływ na autorów pol­
skich, publikujących w badanych głównych polskich czasopismach ekonomicz­
nych. Fakt niskiej publikowalności polskich ekonomistów w czasopismach o za­
sięgu międzynarodowym nie oznacza zamknięcia tego środowiska do kręgu 
nauki polskiej.
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P o r ó w n a n i e  b a d a n y c h  c z a s o p i s m  
w e d ł u g  i c h  c y t o w a l n o ś c i
W tabeli 3 przedstawiamy indeks h dla badanych czasopism oraz składowe 
tego indeksu: liczbę cytowanych artykułów, liczbę cytowań każdego z tych 












h = 5 357 235 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
„Ekonomista" h = 6 373 204 14 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
„Gospodarka
N arodow a"
II 241 159 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
„Przegląd
Statystyczny"
h = 4 199 126 9 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Statystyki te uzupełniamy o dane dotyczące autocytowań (procent auto- 
cytowań w poszczególnych czasopismach w latach 2003-2007):
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„Bank i Kredyt" — 2,3%,
„Ekonomista" — 2,1%,
„Gospodarka Narodowa" — 1,7%,
„Przegląd Statystyczny" — 5,9%.
Mimo jednakowego statusu (ta sama liczba punktów za publikację) obser­
wujemy zróżnicowanie stopnia oddziaływania badanych czasopism. Periody­
kiem o najsilniejszym wpływie (w sensie największej liczby cytowań oraz 
najwyższej wartości indeksu h) jest „Ekonomista". Niewiele mniejszą liczbą 
cytowań może pochwalić się „Bank i Kredyt", znacznie krócej wydawany, ale 
dostępny w Internecie. Czasopismo to ma największą liczbę cytowanych arty­
kułów i drugą co do wielkości wartość indeksu h. Poniżej przedstawiamy dane, 
na których oparte są wyliczenia wskaźnika h dla czasopism. Jako zasadę przyj­
mujemy prezentaq'ę sposobu wyliczenia wskaźnika (pierwsza kolumna poniżej 
załączonych tabel), a także przedstawienia wszystkich artykułów z danego 
czasopisma, które uczestniczyły (lub mogły uczestniczyć) w budowie wskaź­
nika. Dla większej porównywalności m iędzy czasopismami podajemy też 
wszystkie artykuły, które uzyskały co najmniej 4 cytowania (tab. 3-7).
Tabela 4
„Bank i K redy t" , h = 5
h 357 Autorzy Tytuły Rok
1 6 Pawłowska M.
Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków 
komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001
2003
2 5
Borowski J., Brzoza-Brzezina 
M., Szpunar P.
Exchange Rate Regimes and Poland's Participation 
in E R M II 2003
3 5 Gradzewicz M., Kolasa M.
Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy 
wykorzystaniu metody VECM
2004
4 5 Koronowski, A., Rozkrut, M.
Towards the Euro-zone through ERM// —  Countering 
Fallacies
2003
5 5 Reksa Ł.
Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach 
międzynarodowych
2004
5 Rubaszek M., Serwa D.
Prognozowanie kursu walutowego. Model nadzwyczajnej 
stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych
2001
4 Rogowski W.
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów 
zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstzoa
1999
4 Oręziak 1. Polityka budżetowa na obszarze euro 2002
4 Janicka M. Proces tworzenia jednolitego rynku fimnowego Unii 
Europejskiej — stan obecny i perspektywy
2002
4 Lewandowski D.
Ryzyko operacyjne w  bankach — zarządzanie 
i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu 
ds. Nadzoru Bankowego
2004
4 Czyżewski A. B. Wzrost gospodarczy a popyt na pracę 2002
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„E konom ista" , h = 6
Tabela 5
h 373 Autorzy Tytuły Rok
1 14
Liberda B., Rogut A., 
Tokarski T.
Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach 
OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 2002
2 7 Tokarski T.
Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera- 
-Weila 2000
3 7 Wojtyna A. Inflacja a wzrost gospodarczy 1996
4 6
Kwiatkowski E., Kucharski 
L., Tokarski T.




Roszkowska S., Tokarski T.
Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie 
i krajach WNP 2004
6 6 Welfe W. Empiryczne modele wzrostu gospodarczego 2000
6 Ząbkowicz A. Współczesna ekonomia instytucjonalna... 2003
5 Gotz-Kozierkiewicz D.
Deficyt rachunku obrotów bieżących w gospodarce 








Specyfikacja funkcji produkcji a równowaga 
długookresowego wzrostu gospodarczego 2003
5 Góra M.
Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek 
pracy 2003
Tabela 6
„G osp o d ark a  N a ro d o w a " , h = 4
h 241 Autorzy Tytuły Rok
1 6 Liberda Bv Tokarski T. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD 2004
2 6 Gorynia M., Owczarzak R.





Kucharski L., Tokarski T.
Elastyczność zatrudnienia w przekroju sektorowym 
i regionalnym w Polsce
2002
4 5 Sztaudynger J.
Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału 
społecznego na wzrost gospodarczy
2003
4 Kucharski L., Tokarski T




Dylematy polityki kursowej na drodze do członkostwa 
Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej
2001
4 Góra M.






Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności 
przedsiębiorstw przemysłowych
2002
4 Sulimowska-Formowicz H. Nurt zasobowy w teorii firmy 2002
4 Wojtyna A.
Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym — 
nowe nurty w teorii 2003
4
Burzyński W., Karpińska- 
-Mizielińska W., Smuga T.




„Przeg ląd  S ta tystyczny", h = 4
h 199 Autorzy Tytuły Rok
1 9 Hellwig Z.
Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego 
podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz 





Bayesowski model efektów losowych w analizie 
efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni 
i elektrociepłowni polskich)
2002
3 5 Hozer J. Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii 2002






Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia 
inflacyjnego w gospodarce polskiej 1998
Dodajmy, że analizy cytowalności polskich czasopism można też przepro­
wadzać opierając się na programie Publish or Perish (PoP) oraz że otrzymane 
wyniki są zbieżne. PoP jest aplikacją zewnętrzną na Google Scholar (GS), która 
dostarcza statystyk w zakresie cytowalności autorów i czasopism. Pomimo 
stałego postępu w zakresie automatycznego przetwarzania cytowań z języ­
ków innych niż język angielski, zawiłości języka polskiego obniżają jakość 
podawanych statystyk. Obok zwykłych błędów, związanych z przetworzeniem 
cytowania (trudności w identyfikacji struktur i eliminacji duplikatów), mamy 
dodatkowy, spory szum związany z polskimi literami. Obniżona trafność ana­
liz dla cytowań z publikacji polskich łączy się z mniejszym zasobem wyszuki­
wanych cytowań, ponieważ GS (a za nim PoP) praktycznie całą informację 
o cytowalności polskich naukowców i polskich czasopism w polskich publika­
cjach opiera na publikacjach dostępnych w pełnym tekście w Internecie. Analo­
giczny zasób dla naukowców i czasopism z kręgu nauki anglosaskiej jest szer­
szy i wykorzystuje archiwa czołowych wydawców naukowych. Bazy BG UEK 
uzupełniają tę lukę informacyjną.
A n a l i z y  w i e l o w y m i a r o w e
Prezentowane wyżej wyniki należą do klasycznej analizy danych w bibliome-. 
trii, które za swój przedmiot mają albo artykuły z czasopism (dokumenty pier-' 
wotne) albo — jak w powyżej prezentowanych przykładach — cytowania 
z tych artykułów (dokumenty cytowane). Sposób podejścia do tych dwóch 
różnych dokumentów jest niemal identyczny: analizowane są zbiory opisów 
bibliograficznych danego typu. Jeżeli zatem przedmiotem badania był zbiór 
dokumentów cytowanych, to zajmowano się nimi w oderwaniu od artykułów 
cytujących.
Tymczasem interesujące może być analizowanie jednocześnie obiektów 
(czasopism) cytowanych i cytujących. Z punktu widzenia metod statystycz­
nych oznacza to przejście do metod statystyki wielowymiarowej. Analiza typu: 
czasopismo z którego pochodzą dokumenty pierwotne i czasopisma do któ­
rych te dokumenty nawiązują (czasopisma, z których pochodzą dokumenty 
cytowane), prowadzi do poznania powiązań między czasopismami. Analizy 
takie stanowią przedm iot bibliometrii strukturalnej, nowego i dynamicznie 
rozwijającego się kierunku bibliometrii, bliskiego koncepcji data mining (nazy­
wanej także wydobywaniem wiedzy z dużej ilości danych), jednej z metod 
analizy danych na pograniczu statystyki i informatyki. Są to analizy przepro­
wadzane na danych masowych, przechowywanych w bazach danych i korzy­
stające z wielowymiarowych technik eksploracyjnych.
Analizy wielowymiarowe opierają się na macierzowym modelu, przedsta­
wiającym relacje między publikacjami a ich cytowaniami, który przejmujemy 
za podręcznikiem bibliometrii Wolfganga Glanzela (2003). Dzięki modelowi 
macierzowemu, dokumenty cytujące i cytowane uzyskują reprezentację wek­
torową, co pozwala zmierzyć podobieństwo między następującymi obiektami:
— dokumentami cytującymi (jest to metoda powiązań bibliograficznych);
— dokumentami cytowanymi (co w bibliometrii nazywamy analizą współcy-
towań).
Metody te mają już długą historię w bibliometrii. Metoda powiązań biblio­
graficznych datuje się na rok 1963 (M. M. Kessler), metoda współcytowań 
została zaproponowana 10 lat później przez dwóch niezależnie od siebie pra­
cujących badaczy — I. Marshakova oraz H. Smali. Macierze podobieństwa, 
przekształcone następnie w macierze odległości, stanowią podstawę działania 
algorytmów, grupujących obiekty podobne w quasi-jednorodne skupienia. Wy­
konanie takich analiz umożliwiają gotowe programy, w tej pracy wykorzystu­
jemy program STATISTICA.
Metodami bibliometrii strukturalnej (jednoczesna analiza opisów biblio­
graficznych 4 czasopism cytujących i ich przypisów bibliograficznych) przepro­
wadzona została analiza w kierunku oceny zróżnicowania badanej grupy cza­
sopism polskich i oceny skupień czasopism w nich cytowanych.
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Dendrogram uzyskany metodą powiązań bibliograficznych ukazuje wy­
sokie podobieństwo pomiędzy „Ekonomistą" i „Gospodarką Narodową", a także 
odmienność „Przeglądu Statystycznego" — zrozumiałą z powodu odmienno­
ści stosowanego aparatu badawczego.
Diagram drzewa 
Metoda Warda 






0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Odległość wiązania
Silne podobieństwo cytowań w „Ekonomiście" i „Gospodarce N arodo­
wej" wynika z częstego podejmowania tematyki makroekonomicznej w obu 
tych tytułach; najważniejsze czasopisma (najczęściej cytowane w obu wyżej 
wymienionych) to: „American Economic Review", „Ekonomista", „Quarterly 
Journal of Economics", „Journal of Political Economy" i „Gospodarka Narodo­
wa".
Dendrogram uzyskany metodą współcytowań pokazuje, że zbiór najczę­
ściej cytowanych czasopism ma swoją strukturę zbieżną ze specjalizaqą czaso­
pism cytujących (wyraźne trzy skupienia czasopism pozwalające wyodrębnić 
następujące grupy tematyczne: ekonomia, finanse, ekonometria).
Wyniki analiz przedstaw iają informację now ą nawet dla specjalistów 
mających pewne intuicje co do zawartości omawianych czasopism. Uzasadnia 
to postulat traktowania analiz bibliometrycznych jako koniecznej alternatywy 
wobec subiektywnych przeglądów piśmiennictwa danej dyscypliny i subiek­
tywnych ocen czasopism. Informacja o odbiorze dzieła przez środowisko 
naukowe ma duży walor także dla niespecjalistów, którzy w inny niż pokaza­
no sposób, informacji tej nigdy nie otrzymają. Jest to zatem także metoda 





.American Economic Review” 
„Journal of Economic Literature” 
„Economic Journal” 
„Journal of Economic Perspectives” 
„European Economic Review” 
„Oxford Economic Papers" 
„Journal of Political Economy" 
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„Journal of International Business Studies” 
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„Bank i Kredyt” 
„Journal of Money Credit and Banking” 
„Econometrica” 
„International Economic Review” 
„Economics Letters” 
„Journal of Financial Economics” 
„Journal of Finance” 
„Review of Financial Studies” 
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„World Economic Outlook” 
„Journal of International Economics” 
„Journal of Monetary Economics” 
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„Journal of the American Statistical Association” 
„Journal of Econometrics” 
„Przegląd Statystyczny” 
„Prace Naukowe AE Wrocław”
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